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 چکیذه
ُشٟٝ ٗٞسد ٗطآؼ٠ هشاس ُشكتٜذ. ُشٟٝ اّٝ ت٠ ػٜٞاٙ ُشٟٝ  پٜحهطؼ٠ ٗا١ي تٜي ػآٖ دس  441تشای اٛدإ ايٚ پظٝ١ؾ تؼذاد 
 ، 8tpp،  4tpp١ايي تا دسخ٠ ؿٞسی تشتیة دس ؿٔظت٠ ُشٟٝ تؼذی ت چ٢اسٝ ًٔشصدايي ؿذٟ ًـي ؿ٢شی ؿا١ذ دس آب ٓٞٓ٠
 ٛٞاحياص پٞػت ) 82 ٝ 12، 41، 7 ،3، 1تشتیة دس سٝص١ای (٠ ت ػپغٝ  ٟدس ؿشايط يٌؼاٙ ِٛ٢ذاسی ؿذ 61 tppٝ 21tpp
ٗتش ت٢ی٠ ٝ دس ٗحّٔٞ ثثٞتي تٞئٚ هشاس دادٟ ػاٛتي 0/5١ايي ت٠ ضخاٗت حذاًثش ٗا١یاٙ ٛ٘ٞٛ٠ ، خط خاٛثي ٝ ػشؿٌ٘ي
-ٗیٌشٝٗتش ت٢ی٠ ٝ ٗٞسد سَٛ 5 -6١ايي ت٠ ضخاٗت ت٠ سٝؽ اػتاٛذاسد ٝ ٗؼّ٘ٞ ت٢ی٠ ٗواطغ تاكتي تشؽ . ػپغٛذؿذ
١ای ػّٔٞتؼذاد  ،١ای ؿٞسیتاثیش ؿٔظتشات ییـهشاس ُشكتٜذ. ت٠ ٜٗظٞس ٗطآؼات ١یؼتٞٗتشيي ٝ ت SAPٝ  E&Hآٗیضی 
ٗا١ي تٜي، دس ٞاحي ٗٞسد ٛظش اپیذسٕ پٞػت ٛ ضخاٗتٝ  (ُشصی) ١ای ١ـذاسد١ٜذٟ، ػّٔٞ(خاٗي) ًٗٞٞع ًٜٜذٟتشؿح
ٛتايح ايٚ تشسػي ٛـاٙ داد ١ِٜاٗي ً٠ پٞػت  ُشكت.ُیشی هشاس ٗیٌشٝٗتش اص طّٞ اپیذسٕ ٗٞسد ؿ٘اسؽ ٝ اٛذاصٟ 002
ٛؼثت  ُشكتصای ٗحیطي ٗثْ اكضايؾ ؿٔظت ؿٞسی هشاس ٗا١ي تٜي دس ؿشايط اػتشع ، خط خاٛثي ٝ ػشؿٌ٘يٞاحي ٛ
ًٜٜذٟ ًٗٞٞع  ١ای تشؿح١ای ١ـذاسد١ٜذٟ ٝ تؼذاد ػّٔٞٝاًٜؾ ٛـاٙ دادٟ ٝ دس ضخاٗت اپیذسٕ، تؼذاد ػّٔٞت٠ آٙ 
 .)P >0/ 0 5ياكت ( داسی اكضايؾ، ت٠ كٞست ٗؼٜي١ای ٗتلاٝت دس ١ش پاساٗتشٝ ايٚ تـییشات دس ؿٔظت ؿذٟتـییشات دچاس 
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 مقذمه. 1
اص خیاٛٞادٟ )iyeprahs subraB( تا ٛإ ػٔ٘یي ٗا١ي تٜي 
ي ٗ٢یٖ هاتیْ ٗا١یاٙ تٞدٟ ٝيٌیي اص آتضيیاٙ ُشٗیات ًپٞس 
١ییای داخٔییي اػییت ًیی٠ اسصؽ پییشٝسؽ دس ٜٗییاتغ آب
ايیٚ آتیضی اص رخیايش  ؿیزايي تیاديي داسد. اهتلیادی ٝ
 ١ای داخٔي ت٠ ؿ٘اس سكت٠ ٝطٛتیٌي آتضياٙ دسخ٠ يي آب
تا تٞخ٠ ت٠ ايٌٜ٠ ٜٗاتغ آب ؿیشيٚ  ؿٞد.ت٠ ٝكٞس كیذ ٗي
تغ آب ؿیشيٚ كؼٔیي ًـٞس سٝ ت٠ ًا١ؾ اػت ٝ حتي ٜٗا
-دس تیادب ای اص ٗیٞاسد دس پاسٟسٝد ٝ ت٠ ػ٘ت ؿٞسی ٗي
 ئثذتادب تشُـت ٗيی اػتاٙ خٞصػتاٙ آب دسيا ت٠ ١ا
١یای ؿیٞس ١ا ًی٠ ٝاسد آب ٛ٠يا دس ٗلة تؼضي اص سٝدخا
١یای ٗؼ٘یٞٓي ٗتلیاٝت ؿٞٛذ دسخ٠ ؿٞسی آب تا آبٗي
١ای ًـاٝسصی ٝ آبً٠ صٟتا تٞخ٠ ت٠ ايٚ١٘چٜیٚ اػت، 
١یای اػیتاٙ تیادب ١ا ٝ ٗضاسع پشٝسؽ ٗا١ي ت٠ سٝدخاٛ٠
ؿیٞٛذ ٝ ٗٞخیة اكیضايؾ ؿیٞسی آب خٞصػتاٙ ٝاسد ٗي
ؿیٞد ٝدس ١ا دس حذ تاديي ٗي١ا ٝ ت٠ ٝيظٟ تادبسٝدخاٛ٠
تاؿذ ٝ يا ١ا پايیٚ ٗيتؼضي اص ٗٞاهغ ١ٖ ٝسٝدی سٝدخاٛ٠
١ای ًـیاٝسصی ًی٠ تی٠ آبدس ٗذخْ ٝسٝدی تؼضي اص صٟ
 61/82ؿیٞٛذ ؿیٞسی آب ُیا١ي تیا ١ا ػشاصيش ٗيتادب
تٜاتشايٚ ٓضٕٝ ايیٚ تحویین ُشٕ دس ٓیتش اكضايؾ ٗي ياتذ 
تیٞاٙ تی٠ ايیٚ یـتش ٗـخق ؿذٟ ٝ تا ايٚ پظٝ١ؾ ٗیي ت
تٞاٜٛیذ ٛتید٠ سػیذ ً٠ ايٚ ٛٞع ٗا١یاٙ تا چ٠ اٛذاصٟ ٗیي 
 ػاختاس دس ٗواتیْ ؿیٞسی ٗواٝٗیت ًٜٜیذ.  تذٝٙ تـییش 
تـییشات ؿشايط ٗحیطي ٗاٜٛیذ تـیییشات ٛاُ٢یاٛي دٗیا، 
١یای اػییذی ٝ اؿؼ٠ ٗیاٝسا  تیٜلؾ، آب ٗٞاخ٠ ؿذٙ تا 
١یای تٞاٜٛیذ تیش سٝی تؼیذاد ػیٔٞ  ّ١یا ٛییض ٗیي آديٜذٟ
 ,.la te srevihCؿیٌْ اپییذسٕ تیرثیش تِزاسٛیذ( خیاٗي 
صٗاٛي ً٠ ٗا١ي دس ٗؼشم چٜذ ؿٞيٜذٟ اص خ٘ٔ٠ ). 5991
) ٝ 3991 ,lattiM & graGػذيٖ آٌٓیْ تٜضٙ ػیٞٓلات ( 
) هیشاس 4991 ,.la te nahKػیذيٖ دٝدٝػییْ ػیٞٓلات ( 
١یای ًٗٞٞػیي اكیضايؾ ٝ  ُیشد، دس اتتذا تؼذاد ػّٔٞٗي
١یای ياتٜذ. پٞػت٠ پٞػیت٠ ؿیذٙ ديی٠  ٗي ػپغ ًا١ؾ
خیاسخي اپییذسٕ دس ًلـیي صٗؼیتاٛ٠ ًی٠ دس ٛضديٌیي 
ًشدٛذ ديذٟ ؿیذٟ اػیت  ًاسخاٛ٠ ًاؿز ػاصی صٛذُي ٗي
١ییا ٗاٜٛییذ دس تشخییي اص ُٞٛیی٠ ). 6002  ,gnirekciP(
ٖ تشؿیحات ًٗٞٞػیي اپییذسٕ اص آصادٗا١یاٙ، تخؾ اػظی 
 ,raetihWُیشٛیذ ( ؿیٌْ ٜٗـیر ٗیي ١یای خیاٗي ػّٔٞ
١ای ٗختٔق ؿٞسی تیش سٝی تشسػي تاثیش ؿٔظت ).6891
ؿٜاػي ٝ كیضيٞٓٞطی دس تحویوات تاكتپٞػت ٗا١ي تٜي 
چٜییٚ دس ٝ ١٘ ُٞٛی٠ ٗیزًٞسؿٜاػیي پٞػیت ٝ ايٜ٘یي
 .ٝاٛیي داسد اًیاستشد كش پیـثشد ت٢یٜ٠ پشٝسؽ ايیٚ ٗیا١ي 
تشؿح ًٗٞیٞع تی٠ پاًؼیاصی ػیطح پٞػیت اص ػٞاٗیْ 
 ن تشؿیح ًٜیذ ٝ ايیٚ ًیاس سا اص طشيی  صا ً٘ي ٗيتی٘اسی
ٗذإٝ ٝ ٛٞػیاصی ًٗٞیٞع ٝ ٗیٞاد ضیذٗیٌشٝتي اٛدیإ 
. ًٗٞٞع ٗٞخة سػیٞب )5002 ,.la te gnohC( د١ذ ٗي
١ای ساًذ ٝ آٓٞدٟ ً٠ ت٠ ػطح آتـیؾ ٗٞاد ٗؼٔن دس آب
١ای پاًؼاصی اٛذإؿٞد ٝ اٛذ ٗي١ا ٝ پٞػت ٗتلْ ؿذٟ
ػیت ًٜذ. ًٗٞٞع اص خشاؿییذُي پ  ٞ ٗزًٞس سا كشا١ٖ ٗي
تٞاٜٛیذ تیش سٝی خـیٌي ٗا١یاٙ حلاس يا ٗا١یاٛي ً٠ ٗي
 .)5891 ,.la te enoccaZًٜذ ( حشًت ًٜٜذ حلاظت ٗي
١ا دس تؼضي اص ٗشاحْ صٛیذُي خیٞد كاهیذ تشخي اص ُٞٛ٠
 ؿٌْ ١ؼتٜذ. تشای ٗثیاّ تشخیي ًپیٞس  ١ای ُشصیػّٔٞ
١ای ُشصی ؿٌْ ػّٔٞسيضی ٗا١یاٙ دس خلاّ كلْ تخٖ
د١ٜیذ ٝ اپییذسٗي ضیخیٖ تیا تؼیذاد خٞد سا اص دػت ٗي
 ,.la te kraP( ياتذّٔٞ خاٗي دس آٛ٢ا تٞػؼ٠ ٗيصيادی ػ
ؿیٞسی تیش دس يي تحوین تیا اكیضايؾ  ١٘چٜیٚ .)0002
١ای ًٗٞٞػي دس ٛاحی٠ ػیش اكیضٝدٟ تشؿح ٝ تؼذاد ػّٔٞ
١یای اكیضايؾ ػیّٔٞ). 2102 ,.la te iaR(ؿیذٟ اػیت
 ًٗٞٞػي دس پٞػت ٛٞاحي ٗختٔق تی٠ ١٘یشاٟ اكیضايؾ 
ٗیا١ي تطیاتن دادٟ ؿیذٟ تیا  ١ای تؼضي ُٞٛ٠ٛیض دس Hp
 ,.la te anobelaBاكضايؾ ؿٞسی ٛیض ُضاسؽ ؿذٟ اػت (
دس استثیا  تیا  يهاتْ تیٞخ٢  ُضاسؽ). دس ايٚ تیٚ 5991
تاثیش دسخات ٗختٔق ؿٞسی آب تیش سٝی پٞػیت ٗیا١ي 
ٝخٞد ٛذاسد. ٓزا تا تٞخی٠ تی٠ ػیذٕ ٝخیٞد اطلاػیات تٜي 
١ای رًش ؿذٟ ٝ استثیا  آٙ تیا پاساٗتشًاْٗ دس خلٞف 
 ،دسخات ؿٞسی ٗختٔق آب ٗحییط صٛیذُي ٗیا١ي تٜیي 
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خت٘اٙ حاضییش تییا ا١ییذاف ؿٜاػییايي ػییا  تشسػییي
ٞٗتشی اپیذسٕ، ػیٔٞ  ّیؼتٗٞسكٞٓٞطيٌي، ١یؼتٞٓٞطی ٝ ١
١یای ١ـیذاسد١ٜذٟ ٝ ػیٔٞ  ًّٗٞٞع ١ای تشؿح ًٜٜذٟ 
١ای تیا دسخیات ٗختٔیق دس آبٛاحی٠ ؿٌ٘ي ايٚ ٗا١ي 
 كٞست پزيشكت.ؿٞسی 
 
 هامواد و روش . 2
 ًٔشصدايي ؿذٟ یؿ٢ش ياص آب ٓٞٓ٠ ًـ نیتحو ٚيدس ا 
 شتیٓ ُشٕ دس 1/2 آٙ حذٝد یؿٞس ً٠ ُشديذ اػتلادٟ
 61ٝ21، 8، 4اػذ حؼاتي تلٞست تلٗاصاد ؿٞسی تٞد، 
ٛ٘ي تذٝٙ يذ ٗحلّٞ اضاك٠ ًشدٙ  ُشٕ دس ٓیتش تا
ايٚ  دس .ؿذت٢ی٠ ؿشًت ػپیذ داٛ٠ ت٠ آب ؿ٢شی 
هطؼ٠ ٗا١ي تٜي ػآٖ اص ٗضاسع  441تؼذاد ٗطآؼ٠ 
 ± 1/4تا ٗیاِٛیٚ ٝصٛي  پشٝسؽ ٗا١ي دؿت آصادُاٙ
ُشٟٝ اّٝ  ُشٟٝ ٗٞسد اػتلادٟ هشاس ُشكت. 5ُشٕ دس  053
ًٔشصدايي  ًـي ؿ٢شیآب ٓٞٓ٠ت٠ ػٜٞاٙ ُشٟٝ ؿا١ذ دس
ٕٝ دس ٗحیط آتي تا ؿٔظت دسخ٠ ؿٞسی ، ُشٟٝ دؿذٟ
دس ٗحیط آتي تا ؿٔظت دسخ٠ ؿٞسی ، ُشٟٝ ػٕٞ 4tpp
سٕ دس ٗحیط آتي تا ؿٔظت دسخ٠ ؿٞسی ُشٟٝ چ٢ا ،8tpp
ٝ ُشٟٝ پٜدٖ دس ٗحیط آتي تا ؿٔظت دسخ٠ 21tpp
ت٠  . ٛظشاسی ؿذٛذديٌؼاٙ ِٛ٠س ؿشايط د 61tppؿٞسی 
ً٠ دس ايٚ تحوین اثشات ٗضٗٚ ؿٞسی تش پٞػت ايٚ
ٝ اص طشكي ت٠ دٓیْ ؿشايط  تٞدٗا١ي تٜي ٗذ ٛظش 
خاف ٗحْ صٛذُي ايٚ ٛٞع  يٌاًٞٓٞطي خـشاكیايي ٝ
ٜٗثؼي ً٠ اثشات ؿٞسی سا تشسػي  ػذٕ ٝخٞدٗا١ي ٝ 
ٗا١یاٙ  )1، 3، 7، 41 ،12ٝ 82(سٝص١ای  دس ،ًشدٟ تاؿذ
ت٠ كٞست ت٠ ٜٗظٞس خُٔٞیشی اص ػْ٘ اتٞٓیض  كیذ ؿذٟ ٝ
تٞصيٚ ٝ  پغ اصُشديذٛذ. ْ ٜٗتوآصٗايـِاٟ صٛذٟ ت٠ 
، سَٛ ٝ (كشٕ تذٙٝ تشسػي ٗاًشٝػٌٞپيتیٞٗتشی 
) ت٠ ٜٗظٞس ٗطآؼات ٝضؼیت پٞػت ٛٞاحي ٗختٔق
اص پٞػت ٛٞاحي ؿٌ٘ي، خط خاٛثي ٝ ػش  ٗیٌشٝػٌٞپي
ٗتش ت٢ی٠ ٗیٔي 5اًثش ضخاٗت حذ١ايي ت٠ ٛ٘ٞٛ٠ٗا١یاٙ 
خ٢ت ت٢ی٠  دس ٗحّٔٞ ثثٞتي تٞئٚ هشاس دادٟ ؿذ. ٝ
١ای ٗٞسد ٛظش اص سٝؽ اص ٛ٘ٞٛ٠ ٗیٌشٝػٌٞپيٗواطغ 
١ايي ت٠ ٝ تشؽ ؿذ ٗؼّ٘ٞ ت٢ی٠ ٗواطغ تاكتي اػتلادٟ
ٗتش ت٢ی٠ ُشديذ ٝ ػپغ ٗیٌشٝ 5-6 ضخاٗت حذاًثش
ائٞصيٚ  -آٗیضی ١٘اتًٞؼیٔیٚ ١ا ٗٞسد سَٛٛ٘ٞٛ٠
ٝسَٛ آٗیضی اختلاكي پشيٞديي اػیذ ؿیق  )E&H(
ٗطآؼات دس. )4991 ,.la te regI( ) هشاس ُشكتSAP(
١ای خاٗي تؼذاد ػّٔٞ پیذسٕ ٝضخاٗت ا ٗتشی١یؼتٞ
اپیذسٕ ٗا١ي  ی١ـذاسد١ٜذٟ١ای تؼذاد ػّٔٞؿٌْ ٝ 
، خط ؿٌ٘ي ٞاحيٛدس ُشٟٝ ت٠ طٞس خذاُاٛ٠ ٝ  ١شتٜي 
ای هشاس ؿ٘اسؽ ؿذٟ ٝ ٗٞسد تشسػي ٗوايؼ٠ خاٛثي ٝ ػش
. خ٢ت ٗطآؼات ١یؼتٞٗتشی ٝ تؼییٚ ٗیضاٙ ٜذُشكت
١ای ًّٜٜذٟ ًٗٞٞع ٝ ػٔٞ١ای تشؿحػّٔٞ پشاًٜؾ
حذاهْ دي٠ اپیذسٕ دس ١ش ُشٟٝ د١ٜذٟ ٝ ضخاٗت  ذاس١ـ
پٜح تشؽ تاكتي اص ١ش ٛ٘ٞٛ٠ ٝ دس ١ش تشؽ حذاهْ ػ٠ تا 
ٗیٌشٝٗتش اص  002دس  ٝپٜح ٗیذاٙ ديذ ٗیٌشٝػٌٞپي 
تشای ؿ٘اسؽ ٝ تشسػي ؿذ. طّٞ اپیذسٕ ١ش ٛاحی٠ 
آی٘پٞع اص ٗیٌشٝػٌٞج ٛٞسی  ٗطآؼ٠ ١یؼتٞٗتشی
 erutpaCاكضاسٝ ٛشٕ etiL oniDٗد٢ض ت٠ ٜٓض ػاخت طاپٚ 
دػت آٗذٟ اػتلادٟ ُشديذ ٝ ٛتايح ت٠ 0.2ٛؼخ٠  oniD 
اكضاس پغ اص تدضي٠ ٝ تحٔیْ آٗاسی تٞػط ٛشٕ
 ت٠ ً٘ي خذاّٝ اسائ٠ ُشديذ. 91ٛؼخ٠ SSPS
 
 نتایج. 3
دس ٗـا١ذات ٗیٌشٝػٌٞپي ٗـخق ؿیذ ًی٠ ضیخاٗت 
ٗاٛذُاسی دس  12اپیذسٕ ٛاحی٠ ؿٌ٘ي ٗا١ي تٜي دس سٝص 
١ای ٗختٔق ؿٞسی ٛؼثت ت٠ ُشٟٝ ؿیا١ذ تلیاٝت ؿٔظت
داسی ٛذاؿیت اٗیا دس ػیايش سٝص١یای ٗاٛیذُاسی دس  ٗؼٜا
ؿٞسی ضیخاٗت اپییذسٕ ٛؼیثت تی٠  ١ای ٗختٔقؿٔظت
 .)p> 0/  0 5داسی داؿیت ( ًیا١ؾ ٗؼٜیي ُشٟٝ ؿا١ذ 
  12١ای ُشصی ؿٌْ ٛاحیی٠ ؿیٌ٘ي دس سٝص تؼذاد ػّٔٞ
١ییای ٗختٔییق ؿییٞسی اخییتلاف ٗاٛییذُاسی دس ؿٔظییت
ٗؼٜاداسی ٛؼثت ت٠ ُیشٟٝ ؿیا١ذ ٛذاؿیت. اٗیا دس ػیايش 
ؿییٞسی،  ١یای ٗختٔییقسٝص١یای ٗاٛ یذُاسی دس ؿٔظییت 
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دس اپیذسٕ اتتیذا تی٠ كیٞست اكیضايؾ ٝ تـییشات ضخاٗت 
١ای ُشصی ؿٌْ ػپغ ت٠ كٞست ًا١ؾ دس تؼذاد ػّٔٞ
ٗـا١ذٟ ؿذ ً٠ ٛتايح آٙ تلاٝت ٗؼٜاداسی دس ٗوايؼ٠ تیا 
١یای تشؿیح ػیٔٞ  ّ .)p> 0/  0 5ُشٟٝ ؿیا١ذ داؿیت ( 
دس طیّٞ ٗیذت  ًٜٜذٟ ًٗٞٞع ٛاحی٠ ؿٌ٘ي ٗا١ي تٜي
د ١ای ٗختٔیق ؿیٞسی اص ٛظیش تؼیذا ٗاٛذُاسی دس ؿٔظت
ٛؼثت ت٠ ُشٟٝ ؿا١ذ اكضايؾ ياكتٜیذ ًی٠ سٝٛیذ اكیضايؾ 
١یای ٝ دس ١٘٠ ؿٔظیت  82١ا دس طّٞ صٗاٙ تا سٝص ػّٔٞ
 0/  0 5اػ٘اّ ؿذٟ ت٠ طیٞس ٗؼٜیاداس ٗـیا١ذٟ ُشديیذ ( 
اپیذسٕ ٛاحی٠ خاٛثي ٗا١ي تٜي پغ اص هشاس ُیشكتٚ  .)p>
دس   1ٝ  41١ای ٗختٔق ؿیٞسی، دس سٝص١یای دس ؿٔظت
اكیضايؾ تاػث ١ا دس ٗوايؼ٠ تا ُشٟٝ ؿا١ذ ی ؿٔظت١٘٠
خاٗت ؿذ ً٠ ايٚ اكضايؾ ضیخاٗت ٛؼیثت تی٠ ُیشٟٝ ض
سٝص١یای ػايش )، ٝٓي دس  p> 0/  0 5ؿا١ذ ٗؼٜاداس تٞد (
ؿیٞسی تـیییشات ٗختٔق ١ای ٗاٛذُاسی ٗا١ي دس ؿٔظت
 12ٗؼٜاداسی دس ضخاٗت اپیذسٕ ديذٟ ٛـذ. دس سٝص١یای 
ُشٕ دس ٓیتش اكضايؾ ضیخاٗت اپییذسٕ  21دس ؿٔظت  3ٝ 
 0/  0 5ٛؼثت ت٠ ُشٟٝ ؿا١ذ ٗؼٜاداس ٗـیا١ذٟ ُشديیذ ( 
١ای ُشصی ؿٌْ ٛاحیی٠ خیط خیاٛثي تؼذاد ػّٔٞ). p>
 دسؿٔظیت  41١یا، دس سٝص دس ١٘٠ ؿٔظت 1دس سٝص  ٗا١ي
 21دس ؿٔظت ؿٞسی  82ُشٕ دس ٓیتش ٝ دس سٝص  4ؿٞسی 
ٓیتش اكضايؾ ٗؼٜاداسی دس ٗوايؼ٠ تا ُشٟٝ ؿیا١ذ  ُشٕ دس
١ای تشؿح ًٜٜذٟ ًٗٞیٞع ػّٔٞ .)p> 0/  0 5داؿتٜذ (
سٝص١یای ٗاٛیذُاسی دس  خط خاٛثي ٗا١ي تٜیي دس ١٘ی٠ 
١ای اػ٘یاّ ؿیذٟ اص ١ای ؿٞسی ٝ دس ١٘٠ ؿٔظتؿٔظت
١یا اكضايؾ ياكتٜذ ً٠ اكیضايؾ تؼیذاد ػیٔٞ  ّ ،ٛظش تؼذاد
 0/  0 5ٛؼثت ت٠ ُشٟٝ ؿا١ذ ٗؼٜاداس ٗـیا١ذٟ ُشديیذ ( 
ٗطآؼات ١یؼیتٞٓٞطی ٛاحیی٠ ػیش دس ٗیا١ي تٜیي  .)p>
ٛـاٙ داد ضخاٗت اپیذسٕ ١٘ضٗاٙ تا اكیضايؾ ٗاٛیذُاسی 
١ای ٗختٔق ؿیٞسی ٛؼیثت تی٠ ُیشٟٝ ؿیا١ذ ؿٔظت دس
اكضايؾ ضخاٗت اپیذسٕ ػش دس طّٞ صٗاٙ كت. اكضايؾ يا
ٝ ت٠ تذسيح كٞست ُشكت٠ ٝ دس ٗوايؼی٠ تیا ُیشٟٝ ؿیا١ذ 
تییش اػییاع  .)p> 0/  0 5ٗؼٜییاداس ٗـییا١ذٟ ُشديییذ ( 
- ١ای ُیشصی ٗطآؼات ٗیٌشٝػٌٞپي ٗـخق ؿذ ػّٔٞ
ٝيیظٟ دس  ؿٌْ ٛاحی٠ ػش ٗا١ي تٜي دس ١٘ی٠ سٝص١یا تی٠ 
١ا  ٛؼثت ت٠ ُشٟٝ ٝ دس ١٘٠ ؿٔظت 82ٝ  12، 1سٝص١ای 
١یای ُیشصی ً٠ ًا١ؾ تؼذاد ػّٔٞ ياكتٜذؿا١ذ ًا١ؾ 
ؿٌْ اص ٛظش تؼیذاد دس ٗوايؼی٠ تیا ُیشٟٝ ؿیا١ذ تلیاٝت 
١ای تشؿح ًٜٜذٟ ػّٔٞ .)p> 0/  0 5ٗؼٜاداسی داؿت (
-ًٗٞٞع ٛاحی٠ ػش دس ١٘٠ سٝص١ای ٗاٛذُاسی دس ؿٔظت
١ا ت٠ تیذسيح ٝ سٝص اّٝ ٝ دس ١٘٠ ؿٔظت١ای ؿٞسی تدض 
دس طّٞ صٗاٙ دس ٗوايؼ٠ تا ُیشٟٝ ؿیا١ذ اص ٛظیش تؼیذاد 
١یا دس ٞسی ً٠ اكضايؾ تؼیذاد ػیٔٞ  ّت٠ ط اكضايؾ ياكتٜذ
 )p> 0/ 5داس ٗـا١ذٟ ُشديیذ ( ٗوايؼ٠ تا ُشٟٝ ؿا١ذ ٗؼٜا
 .)3-1آي  1-1خذاّٝ() ٝ 5آي  1( اؿٌاّ
 
). تعذاد 22tppگرٍُ تیوار(: اپیذرم ًاحیِ خط جاًبی، 2شکل
ّای گرزی شکل خط جاًبی پَست هاّی بٌی در سلَل
-جاهی ، گرٍُ شاّذ. سلَل: اپیذرم پَست خط جاًبی2شکل
شکل (پیکاى سیاُ)، لایِ شکل (پیکاى سفیذ)،  سلَل گرزی
بازال (پیکاى زرد)، درم (پیکاى ًارًجی) ٍ سلَل هلاًَسیت 
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یابذ. افسایش سلَل جاهی (پیکاى ّای شَری کاّش هیغلظت
زرد) .سلَل گرزی با ّستِ بسرگ در سیتَپلاسن (پیکاى سیاُ).  
 .)x04 ,SAP(
 
: اپیذرم پَست سر،گرٍُ شاّذ. ضخاهت اپیذرم  ًاحیِ 3شکل
با ًَاحی دیگر هاّی بٌی بیشتر است. سلَل سردر هقایسِ 
جاهی شکل با ّستِ در قاعذُ سلَل(پیکاى سیاُ)، سلَل گرزی 
شکل (پیکاى ًارًجی). بِ ضخاهت اپیذرم، ًسبت بِ خط 
 .)x02 ,E&H( .جاًبی ٍ شکوی دقت شَد
 
). ضخاهت 22tpp: اپیذرم پَست سر، گرٍُ تیوار(4تصَیر
لف  شَری دچار افسایش ّای هختاپیذرم پَست سر در غلظت
ّای ترشح شَد ٍ ایي ٍاکٌش بِ دلیل افسایش تعذاد سلَلهی
ّای گرزی شکل کٌٌذُ هَکَس است (پیکاى سفیذ)، سلَل
 .)x04 ,SAP( (پیکاى سیاُ).
 
 
). اپیذرم در 8tpp: اپیذرم پَست شکوی، گرٍُ تیوار(5شکل
یابذ. بِ افسایش ّای شَری کاّش هیًاحیِ شکوی در غلظت
ّای جاهی شکل (پیکاى سیاُ) ٍّستِ تعذاد ٍ ترشحات سلَل
 هشخص سلَل گرزی شکل (پیکاى ًارًجی) دقت شَد.
 )x02 ,SAP (
 و نتیجه گیریبحث . 4
د١یذ ضیخاٗت اپییذسٕ ٛتايح پظٝ١ؾ حاضش ٛـیاٙ ٗیي 
ٛاحی٠ ػش ٝ خط خاٛثي ٗا١ي تٜي دس ٗٞاخ٢٠ تا دسخیات 
تی٠ طیٞس  ياتذ ً٠ ايٚ اكیضايؾ ٗختٔق ؿٞسی اكضايؾ ٗي
-ُشٕ دس ٓیتش اتلیام ٗیي  4١ای تادتش اص ػ٘ذٟ دس ؿٔظت
اكتذ اٗا دس ٛاحی٠ ؿٌ٘ي ضخاٗت اپییذسٕ ًیا١ؾ پییذا 
سػذ تـییشات دس ضیخاٗت اپییذسٕ ًٜذ ً٠ ت٠ ٛظش ٗيٗي
 دس خ٢ت ػاصُاسی تیا دسخی٠ ؿیٞسی ٗحییط ٝ ًیا١ؾ 
١ای حاكْ اص اػتشع اكیضايؾ ؿیٞسی ٝ اكیضايؾ آػیة
 ,kraPًٜٜیذٟ ًٗٞیٞع تاؿیذ ( ١ای تشؿیح تؼذاد ػّٔٞ
ای اػلإ ًشدٛذ ػاختاس، ٛیٞع ٗحوویٚ دس ٗطآؼ٠ ).2002
١یای ٗٞخیٞد دس اپییذسٕ ٝ ضیخاٗت آٙ ٝ تؼیذاد ػیٔٞ  ّ
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ٌٗ٘ٚ اػت ػلاٟٝ تیش ُٞٛی٠، تحیت تیرثیش اٛیذاصٟ، ػیٚ، 
١یای ٗختٔیق خٜغ، ٗیضاٙ تٔٞؽ خٜؼي، كلیْ ٝ صٗیا  ٙ
ػاّ، ٛٞاحي ٗختٔق تذٙ ٝ ؿشايط ٗحیطیي هیشاس ُییشد 
). ١٘چٜیییٚ دس يییي  تشسػییي دس 2002 ,arumakaN(
ای تیآؾ ٝ اپیذسٕ ٛٞاحي ٗختٔق پٞػت ٗا١ي ًپٞس ٛویش ٟ
ٛاتآؾ ٗـیخق ٛ٘ٞدٛیذ ضیخاٗت اپییذسٕ ٗیا١ي ًپیٞس 
ای ت٠ طٞس ًٔي دس ٛاحی٠ ػش تیا تیـیتشيٚ ضیخاٗت  ٛوشٟ
دس ستث٠ اّٝ ٝ ٛاحی٠ ؿٌ٘ي ٝ پـتي ت٠ تشتیة ستث٠ دٕٝ 
ٛذ ٝ دس ٛ٢ايت ً٘تیشيٚ اٝ ػٕٞ سا ت٠ خٞد اختلاف دادٟ
 & ykniPضییخاٗت دس ٛاحییی٠ دٕ ٗـییا١ذٟ ُشديییذ ( 
 )8002 ,lattiM
 
١ای ُشصی تشضخاٗت اپیذسٕ، تؼذاد ػّٔٞ١ای ٗختٔق ؿٞسی تاثیشؿٔطت )MES±naeM(: ٗیاِٛیٚ ٝ خطای اػتاٛذاسد ٗیاِٛیٚ 1خذّٝ 
 ٗا١ي تٜي ػش١ای تشؿح ًٜٜذٟ ًٗٞٞع پٞػت ٛاحی٠ ؿٌْ ٝ ػّٔٞ
 ؿٔظت ؿٞسی سٝص١ا
 ؿا١ذ 21tpP 8tpP 4tpp پاساٗتش
  1سٝص 
 18/69±21/50a 211/46±5/99c 59/91±61/07cb 17/31±22/78a اپیذسٕ
 9/75±1/31b 5/75±0/87a 6/17±2/94ba 5/68±2/37a  ُشصیػّٔٞ
 21/75±1/15b 21/17±1/07b 7/68±2/11a 01/68±3/82ba  خاٗيػّٔٞ
  3سٝص 
 18/69±21/50a 111/80±5/43b 99/02±11/44ba 58/07±71/76a اپیذسٕ
 9/75±1/31a 7/00±2a 7/00±1/28a 8/41±3/34a  ُشصیػّٔٞ
 21/75±1/15ba 41/00±0/18ba 11/75±1/09a 51/17±3/27b  خاٗيػّٔٞ
  7سٝص 
 18/69±21/50a 311/04±5/10b 99/77±5/32ba 29/62±7/32a اپیذسٕ
 9/75±1/31a 6/00±2a 9/41±1/59a 6/75±2/36a  ُشصیػّٔٞ
 21/75±1/15ba 41/17±3/90ba 41/41±1/59a 31/00±2/85a  خاٗيػّٔٞ
  41سٝص 
 18/69±21/50a 421/08±32/60b 041/05±9/66b 39/57±9/73a اپیذسٕ
 9/75±1/31a 7/75±3/03a 8/41±1/77a 7/34±0/79a  ُشصیػّٔٞ
 21/75±1/15a 02/68±4/54b 31/17±1/88a 41/17±2/96a  خاٗيػّٔٞ
  12سٝص 
 18/69±21/50a 821/37±71/03b 99/48±12/41a 88/98±02/20a اپیذسٕ
 9/75±1/31a 5/17±3/77a 5/75±3/01a 7/34±3/53a  ُشصیػّٔٞ
 21/75±1/15a 02/00±4/34a 81/68±4/76a 31/92±2/50a  خاٗيػّٔٞ
  82سٝص 
 18/69±21/50a 111/61±01/85c 98/37±6/35ba 001/51±61/97cb اپیذسٕ
 9/75±1/31b 6/92±3/18ba 8/75±1/18ba 6/00±2a  ُشصیػّٔٞ
 21/75±1/15ba 81/00±4/85c 01/41±2/30a 61/00±2cb  خاٗيػّٔٞ
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-اپیذسٕ كاهذ سٍ 0002دس ػاّ  njiuD naVت٠ ُلت٠ 
تاؿذ ٝ تٜاتشايٚ ٌٗ٘ٚ اػت تذٝٙ ايٚ ً٠ ١ای خٞٛي ٗي
ٝاضحي پذيذ آيذ پٞػت كذٗات صيادی سيضی خٞٙ
تـییشات ؿشايط ٗحیطي ).  0002 ,njiuD naVتثیٜذ (
ٗاٜٛذ تـییشات ٛاُ٢اٛي دٗا ٝ ٗٞاخ٠ ؿذٙ تا اؿؼ٠ ٗاٝسا  
ٗا١ي دس حلظ تؼادّ  يٌپاسچِي اپیذسٕتٜلؾ، دس 
١ا ضشٝسی اػت اػ٘ضی ٝ ٗ٢اس كؼآیت ٗیٌشٝاسُاٛیؼٖ
توؼیٖ ٝ تضايذ ). ت٠ ُلت٠ ٗحوویٚ 0002 ,ramukaviS(
١ای پٞؿـي ً٠ ٜٗدش ت٠ ضخیٖ ؿذٙ اپیذسٕ ػّٔٞ
ؿٞد پاػخ ح٘ايتي ديِشی اػت ً٠ ت٠ طٞس ٌٗشس دس ٗي
ؿٞد. ايٚ پاػخ ً٠ ت٠ آٙ ١یپشپلاصی ٗا١یاٙ ٗـا١ذٟ ٗي
ؿٞد اص ٗا١یاٙ آٓٞدٟ ت٠ اِْٛ ٝ اپیذسٗي ُلت٠ ٗي
١ا هشاس ٗا١یاٛي ً٠ ت٠ طٞس طٞدٛي دس ٗؼشم آديٜذٟ
 ).5991 ,.la te anobelaBاػت ( ُضاسؽ ؿذٟداؿتٜذ، 
 
١ای ُشصی ١ای ٗختٔق ؿٞسی تشضخاٗت اپیذسٕ، تؼذاد ػّٔٞؿٔظت ) تاثیشMES±naeMٗیاِٛیٚ (: ٗیاِٛیٚ ٝ خطای اػتاٛذاسد 2خذّٝ
 ٛاحی٠ ؿٌ٘ي ٗا١ي تٜيپٞػت ١ای تشؿح ًٜٜذٟ ًٗٞٞع ؿٌْ ٝ ػّٔٞ
 سٝص١ا
 ؿٔظت ؿٞسی
 پاساٗتش
 ؿا١ذ 21tpP 8tpP 4tpp
 1سٝص 
 201/07±32/31b 85/52±81/81a 401/91±41/10b 37/08±7/56a اپیذسٕ
 9/02±1/03a 7/41±1/75a 21/68±4/73b 8/41±1/76a ػّٔٞ ُشصی
 4/04±0/98a 6/75±0/79b 8/34±1/89b 5/68±1/43ba ػّٔٞ خاٗي
 3سٝص 
 201/07±32/31b 701/07±81/92b 17/21±51/51a 801/22±3/33a اپیذسٕ
 9/02±1/03a 61/92±3/52b 11/92±4/43a 21/41±1/43a ػّٔٞ ُشصی
 4/04±0/98a 9/17±2/50c 5/17±1/52a 5/75±0/87b ػّٔٞ خاٗي
 7سٝص 
 201/07±32/31b 38/53±9/09a 79/32±61/81a 57/47±51/63a اپیذسٕ
 9/02±1/03a 7/41±2/74a 11/68±1/76b 7/68±2/91a ػّٔٞ ُشصی
 4/04±0/98a 9/41±2/30b 01/41±1/12b 11/17±3/36b ػّٔٞ خاٗي
 41سٝص 
 201/07±32/31b 101/46±4/46b 18/88±8/59a 77/46±31/53a اپیذسٕ
 9/02±1/03b 5/68±2/45a 8/68±1/59b 7/75±2/78ba ػّٔٞ ُشصی
 4/04±0/98a 21/68±2/58b 11/75±2/34b 01/68±5/66b ػّٔٞ خاٗي
 12سٝص 
 201/07±32/31a 48/86±51/45a 201/74±31/73a 001±11/72a اپیذسٕ
 9/02±1/03a 7/41±1/75a 7/34±2/24a 01±2/74a ػّٔٞ ُشصی
 4/04±0/98a 11/68±2/30c 41/75±2/32d 9±0/59b ػّٔٞ خاٗي
 82سٝص 
 201/07±32/31b 77/14±4/32a 37/17±7/12a 08/26±41/10a اپیذسٕ
 9/02±1/03c 5/92±1/11a 7/68±0/98cb 7/92±3/03b ػّٔٞ ُشصی
 4/04±0/98a 01/68±1/60c 7/92±1/11b 8/41±1b ػّٔٞ خاٗي
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١ای ُشصی ١ای ٗختٔق ؿٞسی تش ضخاٗت اپیذسٕ، تؼذاد ػّٔٞتاثیش ؿٔظت )MES±naeMٚ (: ٗیاِٛیٚ ٝ خطای اػتاٛذاسد ٗیاِٛی3خذّٝ 
 تٜيٛاحی٠ خط خاٛثي ٗا١ي پٞػت ١ای تشؿح ًٜٜذٟ ًٗٞٞع ؿٌْ ٝ ػّٔٞ
 سٝص١ا
 ؿٔظت ؿٞسی
 پاساٗتش
 ؿا١ذ 21tpP 8tpP 4tpp
 84/99±3/34a 66/44±01/26a 5/62±7/86a 75/23±4/03a اپیذسٕ 1سٝص 
 1/00a 7/00±2b 9/76±0/75a 3/76±3/15a ػّٔٞ ُشصی
 8/33±4/40a 31/76±3/87a 11/33±0/75a 11/33±0/75a ػّٔٞ خاٗي
 84/99±3/34a 95/98±7/72a 94/86±8/36a 74/97±8/28a اپیذسٕ 3سٝص 
 1/00a 1/00±1a 0/0±0a 0/0±0a ػّٔٞ ُشصی
 8/33±4/40a 9/33±6/56a 41/00±1a 61/76±9/70a ػّٔٞ خاٗي
 84/99±3/34a 65/18±0/13a 65/50±01/48a 74/82±7/23a اپیذسٕ 7سٝص 
 1/00a 0/0±0a 0/0±0a 0/0±0a ػّٔٞ ُشصی
 8/33±4/40a 51/76±2/88b 41/00±1ba 01/76±2/03ba ػّٔٞ خاٗي
 84/99±3/34a 75/40±2/71cb 16/52±1/94c 35/32±2/97ba اپیذسٕ 41سٝص 
 1/00a 0/0±0a 0/0±0a 7/33±1/51a ػّٔٞ ُشصی
 8/33±4/40a 11/33±0/75ba 61/76±1/25b 11/00±3ba ػّٔٞ خاٗي
 84/99±3/34a 75/65±0/05a 74/94±4/37a 44/19±6/88a اپیذسٕ 12سٝص 
 1/00a 0/0±0a 0/0±0a 0/0±0a ػّٔٞ ُشصی
 8/33±4/40a 21/33±2/80a 31/76±1/51a 31/76±/25a ػّٔٞ خاٗي
 84/99±3/34a 56/60±7/07b 94/94±5/17a 84/02±2/71a اپیذسٕ 82سٝص 
 1/00a 8/00±1/37b 0/0±0a 0/0±0a ػّٔٞ ُشصی
 8/33±4/40a 01/76±2/15a 9/76±2/88a 11/00±1/37a ػّٔٞ خاٗي
 
١یپشپلاصی دس ٗٞاهؼي ً٠ ٗا١ي دس ٗؼشم خشاؿیذُي  
ؿٞد. ػٞاٗٔي اص ُیشد ٛیض ديذٟ ٗيكضايٜذٟ پٞػت هشاس ٗي
هثیْ تـییشات ؿشايط ٗحیطي، تـییشات دٗا، ٗٞاخ٠ 
١ای ؿذٙ تا اؿؼ٠ ٗاٝسا  تٜلؾ يا هشاس ُشكتٚ دس آب
١ای ؿزايي ت٠ ٝيظٟ دس اػیذی، ً٘ثٞد١ا ٝ ٗؼ٘ٞٗیت
١ای صا ٝ ؿیٟٞ، ٝخٞد ػٞاْٗ تی٘اسیAٗٞسد ٝيتاٗیٚ 
دػتٌاسی ٗا١یاٙ ٝ ػايش ػٞاْٗ ايداد ًٜٜذٟ اػتشع 
تٞاٜٛذ ػاختاس ٝ تشًیة ػٔٞٓي اپیذسٕ سا تحت ترثیش ٗي
هشاس د١ٜذ ً٠ ايٚ ػٞاْٗ دس تیٚ ٗا١یاٛي ً٠ دس ؿشايط 
 ,streboRؿٞٛذ، هاتْ تٞخ٠ اػت (ٗلٜٞػي ِٛ٢ذاسی ٗي
١ای ١یؼتٞٓٞطی ٝ ١یؼتٞٗتشی دس ). ٛتايح تشسػي1002
١ای ُشصی ؿٌْ پٞػت د١ذ ػّٔٞايٚ ٗطآؼ٠ ٛـاٙ ٗي
١ای ٛاحی٠ ػش ٗا١ي تٜي پغ اص هشاس ُشكتٚ دس دسخ٠
ياتٜذ ٝ سٝٛذ ٗختٔق ؿٞسی اص ٛظش تؼذاد ًا١ؾ ٗي
ُیشد اٗا دس ًا١ؾ ت٠ تذسيح ٝ دس طّٞ صٗاٙ كٞست ٗي
١ای ُشصی ط خاٛثي، تؼذاد ػّٔٞٛٞاحي ؿٌ٘ي ٝ خ
 6931، پايیض 3، ؿ٘اسٟ 61دٝسٟ    ٗدٔ٠ ػٕٔٞ ٝ كٜٞٙ دسيايي
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ؿٌْ اتتذا اكضايؾ ياكت٠ ٝ تا اداٗ٠ سٝٛذ ٗاٛذُاسی ٗا١ي 
١ا ًا١ؾ دس ٗحیط تا دسخ٠ ؿٞسی تادتش تؼذاد ػّٔٞ
دٝتاسٟ اكضايؾ  82ياكت٠ ٝ دس ٛاحی٠ خط خاٛثي دس سٝص 
سػذ ايٚ ٛٞع ٝاًٜؾ اص ػٞی ياتٜذ. ت٠ ٛظش   ٗيٗي
١ا كیضيٞٓٞطيٌي آٙ١ای ُشصی ؿٌْ تا خلٞكیت ػّٔٞ
ايٚ ١ای ١ـذاس ت٠ ٗا١ي ٗشتثط تاؿذ.  دس تشٝص حآت
پٞػت  ١ای ٗٞخٞد دس اپیذسٕ يٌي اص ػّٔٞػّٔٞ ١ا 
١ای خاف ً٠ ت٠ ػٔت تشؿح كشٗٞٙٗا١ي ٗي تاؿذ 
 ٗيخ٢ت ايداد ٝاًٜؾ ١ـذاس ت٠ ايٚ ػٜٞاٙ ٛاٗیذٟ 
١ای دس ٗطآؼ٠ ١یؼتٞٓٞطی ٝ ١یؼتٞٗتشی ػّٔٞ .ؿٞٛذ
ًٗٞٞع ٛٞاحي ػش، ؿٌ٘ي ٝ خط خاٛثي ًٜٜذٟ تشؿح
١ای ٗختٔق ٗا١ي تٜي ت٠ دٛثاّ ٗاٛذُاسی دس دسخ٠
-١ا دس ٗحیطؿٞسی ٗـخق ُشديذ تؼذاد ايٚ ػّٔٞ
ياتذ. تا ١ايي ً٠ آب آٙ دچاس ؿٞسی ُشديذٟ اكضايؾ ٗي
١ای تشؿح ًٜٜذٟ ً٠ اص ٝظايق ٗ٢ٖ ػّٔٞ تٞخ٠ ت٠ ايٚ
ٞاْٗ ًٗٞٞع ايداد يي دي٠ ٗحاكظتي دس ٗواتْ ػ
خاسخي ٝ ٛیض ًا١ؾ اكطٌاى ٗحیط ٝ تؼ٢یْ دس 
ٓزا ايٚ  )0002  ,neiL  & miK cM(تاؿذحشًت ٗي
ٗا١ي تٜي تا اكضايؾ تؼذاد  ً٠ ؿٞدُٞٛ٠ تلٞس ٗي
ًٜٜذٟ ًٗٞٞع ؿشايط ايداد خطش ٝ ١ای تشؿحػّٔٞ
اػتشع ؿٞسی سا ًا١ؾ دادٟ ٝ ٗاٛغ آػیة سػیذٙ ت٠ 
تشؿح ًٗٞٞع ت٠  داٛـٜ٘ذاٙؿٞد. ت٠ ٛظش پٞػت ٗي
ًٜذ  صا ً٘ي ٗيپاًؼاصی ػطح پٞػت اص ػٞاْٗ تی٘اسی
ٝ ايٚ ًاس سا اص طشين تشؿح ٗذإٝ ٝ ٛٞػاصی ًٗٞٞع ٝ 
د١ذ. ًٗٞٞع ٗٞخة سػٞب   ٗیٌشٝتي اٛدإ ٗي  ٗٞاد ضذ
١ای ساًذ ٝ آٓٞدٟ ً٠ ت٠ ػطح آتــ٢ا ٗٞاد ٗؼٔن دس آب
 ١ایؿٞد ٝ پاًؼاصی اٛذإاٛذ ٗيٝ پٞػت ٗتلْ ؿذٟ
ًٜذ. ًٗٞٞع اص خشاؿیذُي پٞػت  ٗزًٞس سا كشا١ٖ ٗي
تٞاٜٛذ تش سٝی خـٌي ٗا١یاٙ حلاس يا ٗا١یاٛي ً٠ ٗي
 اػلإ ًشدٛذ ٗحوویٚ ًٜذ.  حشًت ًٜٜذ حلاظت ٗي
تٞاٜٛذ تش سٝی تؼذاد ١ا ٛیض ٗي١ای اػیذی ٝ آديٜذٟآب
 & yevraH( ؿٌْ اپیذسٕ ترثیش تِزاسٛذ ١ای خاٗيػّٔٞ
ٛتايح ٗطآؼات ١یؼتٞٗتشی ٗـخق . )2002 ,yhtaB
ٛ٘ٞد اپیذسٕ پٞػت ٗا١ي تٜي دس ٛاحی٠ ػش پغ اص هشاس 
ٗختٔق، ت٠  ١ای ؿٞسی١ايي تا ؿٔظتُشكتٚ دس ٗحیط
١ای ٝاسد ؿذٟ ت٠ پٞػت، ٜٗظٞس ًا١ؾ اػتشع ٝ آػیة
ًٜٜذٟ ١ای تشؿح) ػّٔٞ p>0/0 5تا اكضايؾ ٗؼٜاداس (
١ای ٛذإًٗٞٞع، ضخاٗت اپیذسٕ ٛاحی٠ ػش سا ً٠ ا
حیاتي ٗثْ ػیؼتٖ ػلثي ٝ آتــ٢ا دس آٛدا هشاس داسٛذ 
د١ذ ٝ ايٚ ٝاًٜؾ استثا  اكضايؾ ٗيحلاظت ٗي ًٜذ، 
١ای تشؿح ًٜٜذٟ ًٗٞٞع ٝ ٗؼتوی٘ي تا اكضايؾ ػّٔٞ
. اٗا دس پٞػت )0002 ,ttoillE( ضخاٗت اپیذسٕ داسد
ٛاحی٠ ؿٌ٘ي سٝٛذ تـییشات دس ضخاٗت اپیذسٕ ٛؼثت 
تلاٝت تٞدٟ ٝ اپیذسٕ ٛاحی٠ ؿٌ٘ي ٗا١ي ت٠ ٛاحی٠ ػش ٗ
١ای ٗختٔق اص ؿٞسی ٝاًٜؾ ٗتلاٝتي تٜي دس ؿٔظت
د١ذ ٝ اؿٔة ًا١ؾ ٛؼثت ت٠ ٛاحی٠ ػش اص خٞد ٛـاٙ ٗي
). دس ٛاحی٠ خط خاٛثي پٞػت p> 0/  0 5ًٜذ (پیذا ٗي
ٗا١ي تٜي ضخاٗت اپیذسٕ دس سٝص١ای ٗختٔق تـییشات 
ی دس ١٘٠ 1ٝ  41ٗتلاٝتي داؿتٜذ ٝ كوط دس سٝص١ای 
١ا اكضايؾ ٗـا١ذٟ ُشديذ ٝ دس ػايش سٝص١ا ؿٔظت
ُشٕ  21تـییشات ضخاٗت اپیذسٕ دس ؿٔظت تاد ت٠ ٝيظٟ 
سػذ ً٠ ايٚ حآت ت٠ ت٠ ٛظش ٗيدس ٓیتش ٗـا١ذٟ ؿذ. 
١ا ١ا ٝ خشٝج آب اص آٙدٓیْ ٛلٞر ٛ٘ي ت٠ دسٝٙ ػّٔٞ
١ای تذٙ ٗا١یاٙ دس آب ؿیشيٚ ٛ٘ي سا تاؿذ صيشا ػّٔٞ
ٗي دكغ ًشدٟ ٝ آب اضاكي سا اص خٞد خٞد حثغ دس 
دس ٗطآؼ٠ حاضش  .)0002 ,.la te nnamlegnE( ًٜٜذ
١ای تشؿح ًٜٜذٟ ًٗٞٞع دس ١٘٠ ٗـخق ُشديذ ػّٔٞ
١ای ؿٞسی دس ٛٞاحي ػش، ؿٌ٘ي ٝ خط خاٛثي ؿٔظت
ًٜٜذ. تا دهت ٗا١ي تٜي اص ٛظش تؼذاد اكضايؾ پیذا ٗي
ًٜٜذٟ ١ای تشؿحٛ٘ٞدٙ دس ٝظايق كیضيٞٓٞطيٌي ػّٔٞ
١ا ت٠ سػذ اكضايؾ تؼذاد ايٚ ػًّٔٞٗٞٞع ت٠ ٛظش ٗي
ٜٗظٞس تاد تشدٙ ٗیضاٙ تشؿح ًٗٞٞع ت٠ ٜٗظٞس 
ٗحاكظت اص ػطح پٞػت اػت تا اثشات ؿٞسی آب تش 
پٞػت ٗا١ي ت٠ حذاهْ تشػذ ٝ ٗا١ي ؿشايط اداٗ٠ 
١ای ٗا١ي ت٠ ٝاًٜؾ ػّٔٞحیات سا داؿت٠ تاؿذ. 
١ا دس خ٢ت ػاصُاس آٙ اػتشع ؿٞسی ٝاسد ؿذٟ ت٠
يػسشت شیثات تظٔؿیا١ قٔتخٗ یسٞؿ...   ٝ يتٝشٗٙاساٌ٘١ 
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ا ٟذؿ داديا ٟظيٝ طياشؿ ات ي١اٗ ٙدٞ٘ٛ.تػ  ٚيا
 سٞظٜٗ ٠ت يٗٞ٘ػ یساُصاػ ٕسذٜػ صا يؿاٛ تاشییـت
 ٠ً تػا ٟذؿ داديا يطیحٗ طياشؿ سد ي١اٗ یاوت
ّٞٔػ ؾياضكا ات اس یساُصاػ ٚيا ي١اٗ ٌْؿ يٗاخ یا١
يٗ صٝشت دٞخ صاذ١د (Fast, 2002).  ٚيا صا ْكاح حياتٛ
ؾ١ٝظپتظٔؿ يٜت ي١اٗ دٞ٘ٛ قخـٗ ، سد یسٞؿ یا١
 ذح4  ساتخاػ سد تاشییـت ٚيشتً٘ ات  اس شتیٓ سد ٕشُ
يٗيٗ ضیٛ ٝ .دذٜؼپتظٔؿ ذٛاٞت یسٞؿ یا١ ذح سد8  ٝ
12  ْ٘حت ساتخاػ سد يتاشییـت ّا٘ػا ات اس شتیٓ سد ٕشُ
تظٔؿ اٗا ذًٜ صا شتدات یسٞؿ یا١12  یاشت شتیٓ سد ٕشُ
ْتاهشیؿ يٜت ي١اٗ يٗ ْ٘حت تظٔؿ سد ٠ً یسٞط ذؿات
16  صا شتً٘ تذٗسد ي١اٗ شتیٓ سد ٕشُ12  قٔت تػاػ
يٗبآ ٙای١اٗ صا ،يٜت ي١اٗ .دٞؿ ٟدٞت ٙاشيا ٚيشیؿ یا١
 سٞـً ذٜ٘ؿصسا سایؼت ٝ يي ٠خسد يٌیتٛط شياخر صا ٝ
يٗ بٞؼحٗدٞؿ . ٕدشٗ ٙایٗ سد ٖ١ يكاخ ٟاِياخ صا ٝ
 سٞظٜٗ ٠ت ٠وطٜٗ ٙايضتآ ٚیت سد ٖ١ ٝ ذیٓٞت ٝ ؽسٝشپ
 سادسٞخشت.ذؿات يٗ  داد ٙاـٛ ٠ؼٓاطٗ ٚيا ٠ت ٠خٞت ات ٠ً
ؾًٜاٝ نتاطت تٓاح داديا سد ي١اٗ یطٞٓٞتؼی١ یا١
عشتػا طياشؿ ؾ١اً سٞظٜٗ ٠ت يتؼيص يطیحٗ یاص
یسٞؿ ٠خسد ؾياضكا ذٜٛاٗ،  يٜت ي١اٗیسٞؿ  ٟدٞت ذٜؼپ
 طياشؿ شییـت تسٞك سد ٝ تاخسد ؾياضكا ٝ ي٘یٔها
 یسٞؿد بآٟدٝذحٗ ستظٔؿ ییا١  یسٞؿ4  يٓا12 
 شتیٓ سد ٕشُيٗ ذٛاٞت .دشیُ ساشه شیثٌتٝ ؽسٝشپ دسٞٗ 
 
 :ینادرذق و رکشت ٝ شيذوت ٝ عاپػ ةتاشٗ ٙاُذٜؼيٞٛ
 يـ١ٝظپ ٕشتحٗ تٛٝاؼٗ ٟصٞح صا اس ؾيٞخ شٌـت
.ذٛساد يٗ ٕلاػا صاٞ١ا ٙاش٘چ ذی٢ؿ ٟاِـٛاد 
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Abstract 
For this purpose, 144 specimens were studied in five healthy groups.  The first group was the 
control group put in dechlorinated tap water and four respectively in the next group were kept 
with salinity 4ppt, 8ppt, 12ppt, 16ppt  in the same condition . In days (1, 3, 7, 14, 21, 28) 
samples were collected from skin of head, ventral and lateral lines. Sections with 5- 6µm 
thickness were made and stained with PAS and H&E methods. In histometrical survey, epiderm 
thickness, numbering of club cells and goblet cells in 200 µm of epiderm length in any area, was 
investigated comparatively. The results showed that in different salinity concentrations, skin of 
head, ventral and lateral lines were influenced and changes in epiderm thickness, reduce the 
number of club cells and increase the number of goblet cells were demonstrated. These changes 
in different concentrations for each parameter, for significantly increased (p<0.05). 
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Figure 1: Epidermis of lateline line in control group. Goblet cell (white arrow), club cell (black arrow), 
Basal layer (yellow arrow), Dermis (orange arrow) and the melanocyte cell (green arrow), (H & E, 20x). 
Figure 2: Epidermis of lateline line in treatment group (12ppt). The number of club cells in the Epidermis 
of lateline line decreases in salinity concentrations. Increasing the goblet cell (yellow arrow). Club cell 
with a large nucleus in the cytoplasm (black arrow), (PAS, 40x). 
Figure 3: Epidermis of  head skin in control group. The epidermal thickness of head skin was much 
higher compared to other areas. Goblet cell with nucleus at the base of the cell (black arrow), Club cell 
(orange arrow). Be careful with the thickness of the epidermis, relative to the lateral and abdomen part, (H 
& E, 20x). 
Figure 4: Epidermis of head skin in treatment group (12ppt). The epidermis thickness increases in various 
concentrations of salinity, and this response is due to the increase in the number of mucus secreting cells 
(white arrow), Club cells (black arrow), (PAS, 40x). 
Figure 5: Epidermis of abdominal skin in treatment group (ppt8). The epidermis in the abdominal region 
decreases in salinity concentrations. Look at the increase in the number and secretion of goblet cells (the 
black arrow) and the specific shape of the club cell (orange arrows), (PAS, 20x). 
Table 1-1: Average and standard error of the mean (Mean ± SEM) of the effect of different salinity 
changes on the thickness and number of club cells of the epidermis. 
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Table 1-2: Average and standard error of the mean (Mean ± SEM) of the effect of different salinity 
changes on the thickness, number of club cells and goblet cells of epidermis of abdominal area. 
Table 1-3: Average and standard error of the mean (Mean ± SEM) of the effect of different salinity 
changes on the thickness, number of club cells and goblet cells of lateral line area. 
 
